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'PAR_TE OFICIAL este Ministerio con fecha 3'del mismo, la Reina Regente delReino, en nombre de su Augusto Hije el Rey.(q. Dig.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato Él ingreso
en ese instituto, á los subalternos comprendidos ~n la si-
guiente relación, q.\!6 comienza con D. Francisco Núñez Ba-
rrutia y concluya CQ;D,.J~.. ,~arciso de Ameller y Torres, los
cuales están deolarados ~ptQs .para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivQS'·e.mpleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren de lajefectividad' que ¡t cada uno se
asigna en la citada relaci,ón/ continuando enCuba, con el
empleo que se les confi.e;n(,'los segundos tenientes D. Julio
Pujol Farrueha yP~,Alftonio Zamora y Rivas, como compren-
didos. en.Ia ímti.orden de 23 de agosto de 1892,(Q. Li.núme-
ro 279). Es al propio tiempo la voluntad de .1$. M., se dé co-
locación en activo al capitán D. Emeterio Enriques TOlné y á
los primeros tenientes D. Federico Díez Sánchez y D. Hermó-
genes Gutiérrez M~rtínez, que se encuentran de reemplazo
en la sexta región el primero, y de s.upeJ:nuJ:!:!~r,!ltrios en la
segunda y primera, respectivamente, Ios slilgU,W1q¡a .., ,J .
De real orden lo digo á y. El: para su q9.noc!!n.ien~ y
efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1896.
. AzÓlRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
'. ': ''v .,'", >.- j'. ~. :- e ). '''~.<".,/ r,
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto y sex.to puerpql!.deejéfcit9,. q¡tRJ.1¡¡í.n. general.de
la isla de Cuba, Comandante general de Melilla y Orde-
nador de pagos de Guerra.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
5.- SmOOIÓN
Exorno. Br.: ]Jn vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
ALmIBRAUO
12.a SECCIÓN
Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 16 de julio próximo pasado, solicitando auto-
:dzación para instalar el alumbrado eléctrico en los locales
que ocupa en les Docks de esta corte la primera brigada de
tropas de Administración Militar, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de .su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien conferir á V. E. la referida autorización; de-
biendo tener en cuenta lo dispuesto en las reales órdenes de
18 de mayo y 16 de septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
S de septiembre de 1896.
Relaci6n que se cita
~
'Empleo EFECTIVIDAD
Empleo$ Destino ó sítuacíén actual NOMBRES que




Primer teniente •• Comandancia de Lérída ...... D. Francisco Núñez Barrutíe,..••••• Capitán ..........• 29, agosto .. 1896
Segundo teniente. Idem de Sevilla ...•....•.... » Francisco Moreno del Valle .... Primer teniente. '. 10 ídem •••. 1)396
Otro ••••...••.•. Distrito de Cuba ......•••• ; •. » Julio Pujol B'arrucha........... Idem ... ~ .. ; ~ .• :. 13' ídem •• '; íS'96
Otro •• ~ ........... Comandancia de Vizcaya .• ~ •• » Angel Ramos Ordóñez ••••••••• ldem .••.•••..•• 13 ídem ••• 1896
Otro............ ,," .. 11 Distrito de Cuba .• ! ••••••••• » Antonio Zamora Rivas ... " ...• Idem ........... 27 ídem ••• 1896
Otro ..................... Comandancia de Burgos.. ; •.. » Angel Ladrón de Cegama y Men-
ldem •.•..••.... 27 ídem ••• 181)6doza •..••.........•.....•.
Otro .•.••••••••• Idem de Segovia ••••.•.••••• l) Mariano Muñoz Rodríguez •••••1Idem ..•••... , ... 27 ídem ••• 189'6
Otro •.....•••.•. Reg. lnf.a de Africa núm. 4 .. .:11 Aurelio Morazo Monge •••••••• IIngreso •....••.. 4 Il6P1>r.''['S98Otro •..•..•.•••. Bón, Caz. de Tarifa núm. 5.•. » Sosé de Sola Elvh'a ...••••... .- Idem .......•.•. 4 ídem ••• 1896
Otro •.••••..•••. Reg. lnf. a de Canarias núm. 42 l) Calixto Romero Muñoz ...•.••• Idem .••..•••••• 4 ídem .... 1&~6
Otro •••••••••••. Idem íd. de San Fernando, 11. ~ Narciso de Ameller Torres .•.•• Idem ...••...••• 4 ídem • ';' 1896
. , ' :.~t:f ".',
:
Madrid 4 de septiembre de 1896. AZOÁDAGA
© Ministerio de Defensa
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7,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 de ma-
yo próximo pasado, participando haber puesto en posesión
del empleo de coronel, al teniente coronel de Infantería, de
ese distrito, D. Demetrío Gamiña González, por haber cum-
plido 18 años de antigüedad en su empleo y estar declara-
do apto para el ascenso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre '
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E; manifestándole, al propio tiempo,
que al interesado le correspondió ascender al empleo de co-
ronel en propuesta aprobada por real orden de 31 de dicho'
mes (D. O. núm. 120), con efectividad de igual fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de septiembre de 1896.
e
MARCELO DE Azo•.tRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
~CRUC~S
S.' SECCIÓ.N
Excmo. Sr.: En vií:;ta de la instancia cursada por V. E.
á este -Ministerio en .28 de julio último, promovida por el
primer ·feniente de la Guardi.a Civil .D. Pedro Hernández 00-
rralo, en súplica de que le sean permutadas por cruces de
primeraclase del Mérito Militar con distintivo 'blanco, las
tres de 'plata de esta Orden y distintivo, que le fueron con-
cedidas en 3.de febrero de .1871 y en 19 ele marzo y 3 de [u-
julio ,d.e 1876; y por lasde la precisada clase y Orden, con
distintivo rojo, las dos, también de plata, que con este dis-
tintivo le fueron otorgadas en 9 de novlenibre de 1873 y 14
d é julio de 1892, condecoraciones de .que está en posesión
desde antes desuascenso aofi.ci~l, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del recurrente, con arreglo al arto 30 del
reglamento de la Orden de 30 de diciembre de 1889.
De real orden lodi,go á' V. E . par.11 su .eonoeim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Sei}.o;¡.: C!!-'pitángener~l ·d~ la isla lie(l~bll.
. . "
Señor Director general-de la G~ardiaCivil.
-.-
CUERPO '.AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
~.' DCOIÓN
EXCIUO. Sr.: En vista ' del escrltoque V. E. dirigió á
este M'¡¡list€'rio en 19 de ' agosto próximo pasado, cursando
ínstaueia promovida por el segundo teniente de la escala de
:resar.va.gratuita .del arma de Infantería D. Francísco Sanz
~~roía, con .desjíno en el Gobierno civil de la provincia de
León, como oficial de 5.aclase,en .súplica de que se le con-
ceda, como gra:c~a especial, el ingreso en el Cuerpo Auxiliar
d~'OficinasMili,tares, Como escribiente de tercera clase, el
ltey·(q.: p. ~.)';i en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha ,8erv.i~0 (lesestiI(lar la petición del recurrente, por opo-
nerse .á .laconeesíón de dicha gracia la categoría que éste
dísfr'llta¡ y no reunir 'las condiciones que determina el ar-
tJcnlo .32.del~J:eglamento de dicho Cuerpo Auxllía»
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de Oficinas Militares, además de estar en suspenso el ingre-
so en el mismo. .
De real orden lo digo á V. E. para su, conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 3 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
-Señor .Oomandente en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
DEMANDAS'.CONTENCIOSAS
5,- StCCIÓN
Habiéndose padecido un error al publicar la siguiente real
orden en el DIABlO OFICIAL núm. 194, se reproduce debidamente
rectificada:
·Excmo. Sr.; Promovido pleito por el cabo de la Guardia
Civil Antonio Alcázar Sánchez, .contra la real orden eXP'&d!~a
por este Ministerio en 24 de noviembre de 1894 (D. O. nú-
mero 259)" sobre clasificación de varios cabos segundos de
dicho ' instituto, el Tribunal de lo Contencioso Admlnístra-
tívo del .Consejo de Estado hadictado .en dicho pleito, cOA .
fecha 10 de julio-último, sentencia cuya conclusión es' Ia
siguiente: '
«Fallamos: .Que debemos declarar, y declaramos, la in-
competencia. de este Tribunal para c(}noce~ de la demanda
,interpuesta por n. Antonio Alcázar Sánchez, contra la real
' orden expedida por ef Ministerio de la Guerra en 24 de no-
viembre de 1894».
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumplí-
~iep.to de la preínserta sentencia, de su real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V~ E. muchos años. Madrid 29 de agosto
de 1896.
AZCÁRRA$A




Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente de Reino, se ha servido destinar al batallón
Cazadores expedicionario núm. l,organizado por real· 01"
den de 31 de agosto ,ÚJj;ip:lO (D. .0. núm. 194)Iwr~ :reJorzar
el ejército de esas islas, al capitán de la Zona de] Baleares.
D. José Carrión Fox y segundo teniente del regimiento In-
fanteria de Canarias núm. 42, D. Marcial Sánchez Bareáíate-
gui; otorgándoles, al primero, las ventajas del 'art . 1 3 del
reglamento de pases á 'Ultramar de 18 de marzo jde 1S91
.(.0 . J.,.n.úm. :121), y alsegundo, las .de la reg,lu. .2.a del ar-
tíoulo Bf del mismo; siendo bajas en la Península y altas
en ese Archipiélago, en la forma reglamentaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conocímtento y'
fines .consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de septíembre de 1896.
MARCELO DE AZOÁImAGA
Señor Capitán general de las islas de Filipinas.
Señores General y Comandante en Jefe del prim~ro y cuarto
Cuerpos ~e' ejército, Capitán general de las islas Baleares,
Inspector de la C¡¡ja génoral de Ultramar 'y Ordenador de
-pagos de Guerra. .
D. O. núm. 198 5 septiembre 1896
Excmo. Br.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Mini sterio en 14 de julio último, el Rey (q, D. g.), yen
SU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
tinar á ese distrito, con las ventajas de la real orden de 1.0
de abril del año anterior (C. IJ. núm. 92), al médico 1.° de
Sanidad Militar D. Ramón Olleta Jiménez, 'del regimiento Ca-
zadores de Albuera, 16. 0 de Caballería, y á los segundos Don
Quintín Aracama Alava, del primer regimiento de Ingenieros,
y D. Emilio Fuertes Arias r del segundo batallón del regio
miento Infantería de la Constitución núm. 29; sien-lo ba-
jas en la Peninsula y altas en esa isla, para la que embarca-
rán dentro del plazo marcado en la r eal orden circular de 7
de julio ya citado (D. O. núm. 150).
De la de S. IVI. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de p'uerto Rico.
Beñores Comandantes en Jefa del segundo, sexto y séptim.o
Cuerpos de éjército', Inspector de la Caja general de Ill-
traniár y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, con
las ventajas de la real orden de 1.°de abril del año próximo
pasado (O. L.núm. 92), al escribiente de segunda clase
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas nIilitares D. Raimundo Que· ,
mada Zapatero, del Ouartel general del primer Cuerpo de
ejército; debiendo verificar su emb arco dentro del plazo
marcado en la de 7 de julio último (D. O. núm, 150).
De 1á dé S'. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de'Cuba.
Señores General y Oomandantea en Jefe del primero, segun -
do, sexto y séptimo Cuerpos dé ejétcito, Inspector de la
Caja general da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excn;o. Sr.: A fin de proveer la vacante de obrero ar-
tificiero que existe en el parque de Artillería -de ese distrito,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente 'del Reí-
no;'se ha servido desti nar para ocuparla al alumno aproba -
do de primer afio de estu í íoa de la Escuela Central de Artd-
ficieros de la Pirotecnia de Sevill a, en prácticas en la de Tiro
de ~rtillería (Sección de Madrid) , ar till ero del 8.° batall ón
de Plaza, Manuel CámaraCarmoull; siendo baja en su actual
situación y alta en esa isla, á la que se incorporará en todo
el presente mes. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de 1[1 isla de Puerto Rico.
Señores General y Comanc1antes en J eíe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
"Caja general de Ulteamar y Ordenador de pagos de Guerra:
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9.· SECCIÓN
Excjno. Sr.: , En vista de la propuesta en terna elevada
á este Ministerio por ,.el Director de la Academia de Artille-
r ía, el Rey (q. J!. g;), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á'bíen nombrar profesor de la expresada
Academia, al capitán de Artillería D. Emilio Sergio yC~stro,
que tiene su actual destino en el 5.° batallón de Artilleria
de plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . : Madrid
3 tie septiembre de 1896.
MARCELO DE AZ€ÁRRAGA
Señor General en Jefe del priin,ilr Cuerpo de ejé:l::cito.
Señores Comandante en Jefe dels&xto Cuerpo de ejército, Oro





Excmo. Sr.: En vista del . eseritoque V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de agosto último, dando cuenta de ha-
ber concedido dos meses de licencia, por enfermo, al médí-
, ca mayor del distrito de Ouba, D. Ramón R\vas Pujt'l, como
comprendido en la regla 2.a de la real orden de :U de-mayo
,ú ltimo (C. L. núm. 126), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienaprobar la de-
terminación de V. E.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1896.
AZOÁRRAGA
Sefio~ Capitán general de las isl~s Baleares.
Señores Capitán general de la 'isla dé Cuba, Inspector de la





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupues-
to importante '1..768'50 pesetas, para la recomposición de
varias máquinas de remoción y efectos de las dotaciones de
loo ju egos de armas y acc ésorics de las piezas de la pl aza de
Oádiz, formulado por el parque de Artilleria de la citada
plaza con arreglo á la real orden ,de, ,2' de abril :de 1894
(O. L. núm. 81). ' , "
DeIa de S. M. lo digo á V. E,. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segunde ~uel'po de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: f1~1 Rey (q . D. g.)¡ yen su nombre la Reina
Regente del Reino, .h a tenido á bien aprobar dos propuestas
5 septiembr~ 189~ :q~' O. nnm, 198,
de inutilidad formuladas .por el parque de Artilleria de
Vitoria, una de varios efectos de material, valorada en
4.451 '29 pesetas, y otra de 12 fusiles americanos, modelo
1871, valorada en 540 pesetas, .
De real orden' io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 3 de septiembre de .1896:
Señor Comandante en Jefe del s,%xto Cuerp~ de ejército.




Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error en la rela-
ción de efectos de material para pabellones, inserta á conti-
nuación de la real orden de 11 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 178), el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, há tenido á bien resolver' se consí-
dere aquélla rectificada, en el- sentido de que la duración
delsofá de rejilla y de la mecedora es de ocho años, y la de
la silla de esta clase, de cinco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios. guarde tí. V. E. muchos años. Ma·
drid" 3 40 septiembre de 1896. '1
MAltCELO DE AZCÁRRAGA
~efíQr.Generalen Jefe del primer Cuerpo de ejército:




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto' por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 20 de julio último, el Rey.
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 del mes de agosto próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
al oficial, clases é individuos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el capitán del
bataÍlón de Vergara, Peninsular núm. 8, D. José Blanco Bel-
trán y termina con el soldado del mismo cuerpo .José~n~
Fernández, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combatesostenído contra los insurrectos en cAmuedo,
Padróny Cangre~, el 27 de abril del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA'
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~laeión que se cita
Cuerpos Claae. NOMBRES Recompensaa que se les conceden
día...
Capitán •••••.••• D. José Blanco Beltrán......••.••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,
Sargento .••.•••• JOEé Gonsáles Adrián ..•.......•'••
Cabo ........•. , Antonio Garcia Garcia .•.•.••..••.
Otro. . .. . . . . . . .. Manuel Marti Martin ..
Corneta•...•.••. Joaquín.Martín Bono ...••..••.•.•
Soldado de 2. a••• Andrés Garcia Izquierdo.••••..•..•
Otro Cándido Garcia Garoía .
Otro •.....•.•... Juan Bueno Ramos ....•.•......•• Cruz. de plata del Mérito Militar con
, . Otro..•••.•••... José Barranco Martiúez... . . . . .. •.. • tintivo rojo.
Bón, de Vergara, Penin- Otro•••.....•... Manuel García Quevedo •.....••...
sular núm. 8 Otro José Mata Garoía .
. Otro Martín Jiméuez Gil. .t .
Otro.. Pedro Rey Pérez ..•....•..........
Otro Segundo Quintanilla Matamoros .
Otro Pascual Sierra Sierra .........•..••
Otro Tiburcio González Bautista ....•...
HERIDOS
Soldado de 2.a... Juan Paredes Castillo .........•.•• Or~z ~e platl!' del Mérito .:M1litarcon dís-
Otro 'José Ferruz Fernández- . tintivo rojo y la pensión mensual del' . . . . . . . . . . . • .......•... '1' 2'50 pesetas, no vitalicia. •




Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de 10expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomuníoacíón de 6 de julio último, el Rey
(q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27 del mes de agosto próximo pasado, ha te-
nido á bien aIoitobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
.en la siguiente relación, que da principio con el capitán del
segundo batallón del tercer regimiento Infantería de Marina
Dop' Francisco Mereiío $etitlny' termina con el cabo 2.0 del
mismo cuerpo José Parada Precipe, en recompensa al com-.
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
los insurrectos en «Haticos de Purlols , el 29 de febrero del
corriente año ~ .
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1896.







Recomp ensas que se l es conceden
C '"." D F . M - lil tié Cruz de 1. a clase del Mérito Militar conapll>Un, •. . • .••• . ranClSCO ereno l'Je 1 n. .• •••.• di t' ti . . d
. lS m vo rojo, pensiona a.
Otro. • . • • • . • • • .• ~ José Rodríguez Margeri ....••.•. (Cruz de 1. a claseael Mérito Militar con
, Otro •• ••••••••• .' ~ Juan Ros Ramirez ....• •...•••. . ¡ distintivo rojo .
.Alfére~..... » Díego Arango Labra :1 ,
Práctico ,1.0 .. • •• ~ Tomás Escobar ¡ .
Sargento 1. 0 •• : •• Gregorío Gulias Ogando •..••..•..• :
Otro 2.0 • • •• • • • •• Andrés Bilina Carrero .•.•.•..•.•...
Otro •.••••••••••. ~guelMuniera López ... '••• .•.•••. " .
Otro•••••••••.•. Germán 4.rgüelles Bíos•••••..•.••. '
Otro Roque p~!\3~ C órdoba .
Otro .•.. : ..•.... Nemesio Campos Regueiro •.••..... :
Cabo 1.0 •• :' .. '" Francisco Barceló López. " . .... " .
Otro ...... .••• " Tomás Gutiérrez Gobsáles ...•...•.
Otro •••.••.•.. " Francisco Cos Caballero ......•..•.
Otro Teodoro Ohaves Martin .•.........
Otro•••.••••••.. José Balaguer Rodríguez......•..• ,
Otro Z.lil.~ ....... José Peña Saneiro ..•...•.••. : ....
Otro...... " •.. " Luís .Juan Salamanca •..••• •••.•••
Otro ••• ..••.•.• •. Guillermo Oliaga Arimachea•.•••. '
Otro " Cesáreo Ruiz Velo ....•••....•.•.•
Corneta ...•••.•. •Antonio Vicente Garcia .••....•.••
Otro ...•• .- Juan Lloli Moyano ¡ .
Otro •••.•••••.•• Juan Ramíres Flor '••.•..,
Otro : • . .. . José Miró Mocholi. .
, Otro •..•••••..•• José Ruiz Menacho.•..•.• : .•••... '
Soldado' ~ José Amondarani Ochívíola .
Otro •.• '••..•.• " Francisco Aniete Lázaro .•...•..••.
Otro .••.•.•..... Silvestre Cárdenas Conde .••.. : .•.•
Otro•••....•...• Antonio San Salvador Palao •..•.•.
Otro :. José Barbiera Teréns .
Otro .•..••.••••. Germán Gonsález Ibáñez.••.•••••••
Otro Juan Antonio Molina .
Otro José Alcaqniza Tejería .
, Otro Ramón Domingo Babater •.•••••••.
Infantería de Ma.rina. Oteo ...•...•.... Francisco González Montero .
2.0 bón, del 3.er regio Otro Manuel Martí~ez Larío .
miente .• • •• Otro .•..•..•.... Ramón Altamlnares Barmúdez ....• C uz d l' t . d 'l' M'
.. • .. •• • . ' G ruz e p' a a u'" é"t U:I"t díOtro .••....•.••• Francisco arcía Soto. •. •• . .• ••• • • t. T ._', v ' 1'1 o ~U~ 1 ar con 18-
Otro ••.•..•..•.• Angel Hern ández Oabero., • • . • • . . • • 10 ,rvo rOJo.
Otro •••...•••.•. Manuel Amiste Andreu .
Otro .• ' •••...... Manuel Oarraeedo Rodriguez•••...•
Otro. • • • • . • • • . • • Jo sé Ríos Alonso ••..•....•.•••.••
Otro .••.••.•.... José Baños Cerdá ..••...•••.•..• ,.
Otro •.. '" .•.... Juan Pizarro Alvarez.•...••••.••.•
Otro .••.•.•••.•• Antonio Morales Diaz •..•••••.••••
Otro .•••..•••.•. Manuel Vázquez Palomares .•.•.••.
Otro Hilarlo González Ruiz..•.••.••.•.•
Otro Antonio Lago Mesa .
Otro •• ~ •....••.. Gaspar Rodríguez Rodríguez ...••.•
Otro .•. " Jo sé Florentino Jaao ....••.•••..• '
Otro .•.••.•••... José Fernández Ramos .•••.•••••••
Otro.••••.••...• Eduardo Sánchez 8abater•.•••.•.•• '
Otro ....•..•...• Aurelío Cifredo Rodríguez ••.• : .•..
Otro....•••..... José Martinez Limuñano ....• : ••..
Otro .••.• •.••... Félix Gutiérrez Laplana ...•..••. ,.
Otro. " •..••..•. Benito Tejerina Laminiana ......••
Otro. . . . • . . • . • .. Manuel Patrón Bancer.......•...•.
Otro Francisco López Reina "..
Otro .••..•,•.•... Manuel Piza Píroles :
Otro.. .. . . • . . Diego Martin Guillén. ' ..
Otro. . • • • • • • • • .• Ramón Fernández J unoosa..•.• , •••
Otro ••••••• ; • • •• Franelsco Anea Marin •...•.••••••.
Otro FranoisQo Osuna Sandobete ••••••• , '
Otro ••• , ••• , • • •• Claudia Mertés Domínguss••• : ••••.
otro. • •• • ••••• ,Francisco Videl López •.•••.••.• '.••
Otro •••••••••••• JUan San Martin Corral ••..•••••••
Otxo Juan Alegria Bilbao .•••.••••••••••
O, ,tro : ' ,' Fel,iP8 caniec,~ LaZ',.a" 1'0,•• , ~ ..' ," • j'9tro" ....•..• ,;~. F~rnandnLópel Alemá·n , ..•.••
Otro.••..• , .••• ; MIguel Navatro Benitez. , • • • • • • • •.• • ,
(Jt'f? •••••••••• ; Mi~l1el~~rcia R,oddgt1ez.•••• '. : ; •••
Otro ••••••••• • • • Jtlan Aragón d'il'futrcho ••••••• , ••••
.' ,
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Soldado•.••••••.•• Fidel Lubián Pastor.•.••...•.••••.•¡Cruz de .Pl.ata del Mérito Militar con dís-
Qt1:9 ••• - - • o ••••• Antonio Domínguea VUl,"ª,_. o" _ ••• - S tip.?v~ rojQ.
' " HE~IDOS ¡ ,
• o' . • lCruz de plata del MédtQMilitar con día-
Inta de ~aru;ta,.2. bono Soldado .•••••••• Francisco S~p.Qh~ V!1rgas _••• - ••• -< tintiyo rojo y la-pensión mensual da
del 3. regimiento ••. Otro••..•••..••• Joaquín GuillénBlasco••••••...••• , 7'50 pesetas, no vitalicia. .
Práctico 1.0.••••. D. Luis González IncQgnito o •••••• ,~ "
Cabo 1.0 •••....• Vicente Naranjo Mo,n'Vio'•••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado .••••••. _ Oomi1?go Oostá Lópes 7" ti?'tivo rojo y la .pe?~ión mensual de
Otro ••.••••••••• Francisco Herrera AloJ;l.so......... .2 50 pesetas, no vitalicia,
Cabo José Parada Peecípe : ~ .."
I l '
Madrid 3 de septiembre de 1896. 4-ZCÁRRAGA -'
E~:mo. Sr.: En vista deJo expuesto por V. E.4 este I lizado de Apezteguia, Máximo 'Calvo Garrido, en r~pensa
Ministerio en su comunicación de 15 de julio último," el Rey al comportamiento que observaron en el combate sostenido
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, po'); contra los insurrectos en. "Palmar del Ohíohos , el 28 de abril
resolución de 27 del mes de agosto próximo pasado, ha tení- del corriente afio. .
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por~ Y. J3j.~1 De real or:Qce:p. 19 <ligQ ~ V. E. para su conocimiento y de-
oñcíal, clases é individuos de tropa que se expresan en la sí-. m:í~ efectos. Dios guarde Á Ji. E. muchos años. Madrid
guíente relación, que da prínoípíocon el primer teniente del" (3 de septi(;lro'Qre.d,'e 18~6. '
primer batallón del regimiento Infantería de América nü- " . AzoÁRRAG.A.
mero 141 D. manuel Alonso Mediavilla y termínacon ~1moví- Señor General en Jtffe.gel, ~j~roito de la isla de CUbá.
Relaqión que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES
Primer teniente.• D. Manuel Alonso Mediavilla •.• ., _¡Cruz de VI. clase de¡ M~rit!-> Mi1it~ ~"
distintivo rojo.
Sargento •••••.•• Julián Sánchez Vizlllanos •..• " •... \
Cabo •• ! •••••••• Angel Raus Justa .•..• o ••••••••••• , '
1 er bó d 1 I f a Soldado PaulineMaearrán Gil .
. d An'é ~ reú
g
• n14· Otro••.•••. .: ••• Pedro Moral Ramíres _•..•.em rIca n ID. . Otro •••••••••••• Félix J'íménes Jiménez 0_' .
Otro Mariano Soriñal Collal ..
Otro Jaime Geli Sanchez-.••..•.• : •.••.. e d 1 t" d 1 Mé't M·lit d'
Otro ••.••••••••• Ignacio Mollet Mestres •.••••••.•.. ' .rt~r.I~; e p a.a, .e . rI o 1 ar con IS-
Otro •••••.••.••• Alejandro Gascía ;RQniero.... .•.••. lU.~lVQ rOJo.
18.o tercio de la Guardia
Civil. ....••.•.••••. Guardia de 2.a••• Ricardo Merlo Pérez ...•..••..• " •
Eón. Caz. de Barbastro¡Soldado ••.•.•••. Raimundo Gómez Peña........••..
núm. 4.•..•••. _••.. (Otro .•.• _.••.•.• Venancio Pintado Femandee .• r •• •
Movilizados de APezte-~CMab~'I:' 'd' nM:tnUeyl!IderlIDGióaa •.•." • • • ..
. ' OVl Iza o...... lego 1 a IDez .......•.••••••
" gu a . . •. •• • •. •••••. Ot Má' C l 'G ' .dI ro •••..••• - • .• . ,XIIDO a VO arrI ,o. - - ! ••••••• '1
Madrid 3 de septiembre de 1896". AZOÁlmAGA
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de junio último, el "Rey
(g. D. g.), Yen su nombre ia Reina Regente del Reino, PfJl'
resoluoión de 27·del mes de agosto próximo pasado, ha t~­
nido á bien aprobar la concesión de graoiashscha po:¡: V. E.
á los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el comandan-
te del batallón Cazadores de Mérida, D. Di()~isio Terrer 'Pe-
rier y,te!lXlilfil, con el individuo de la guerri~la ví.?la"rite .Ae
Sihtt!l Clara José Dlaz ltuis, y ó't<¡rgar al jefe p:r(lp):l~'ílto p'Q'r
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y. E. en l,a misma feeha,la que se indica ea la relación cita-
da, f'll. ,:r\l9Qmp.~pSllt al comportamiento que observaron en el
combate sostenido C:o~tl'a, ~os ll!~1,1l'r~ctos en cManaquitas» y
cOl;\sJo\ d~ IltCampJl,tl~), elll de enero del corriente año.
De real orden lo aigo á V.·E. para su conocimiento y
demás efecto~_ Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
,drid 3 de ~ptiemhr.e ~e 1896: , .
Azo.Á.BBAGA.
~ñor ~eI\el'"¡;tl en Jef-e ael ~Jér~it() d,e ~a i,sla de Cuba.
: Comandante•. "•• Di Dícníslo Talrer Períer .•.•.•. •.. Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
- , - -~ . . - d'i,Btintivo rojo.
Primer teniente •• »Juan Rufilanchas Lozano •.••.•. Oruz de l.a clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo:
Sargento . • • • . • •• Victor Solandez ~errer~ •• ~ .••..• • •
Bón. Ca~.-deMérida nü- Oabo •••.••••.•. BIas Reselló Oareeller' ••. •• ' .' ~ • •.• ~
mero :i3~ ' :' :'•..... . ,. Soldado de t.a ••• Juan Sáncp.6ZNavarr\}.... , "!' • ~ ••
Otro de 2 •••••• Agustín Rlpollés BaltrAq. ·••.• ! ., , ~ • •
Otro•••••••••••• Antonio .Albiol Marti.•..••.••• : •• ~ . ,
ºtw~., ...•.•.•• ,. Teodoro RiosAlcodin•. ; •• ~ .••• ~ •.
Oti~, .•. : •..••.. Angel Manilla Calleja •• ~ .• " •• , •.•
Otro•••.••••••.• Alej:a.udro Gnrcia Márquez•••. ! ••••
Otro Antonio Gil501sona.. ; ..
1.or bQn¡. del reg, In'~Otro Juan.Beoo-Oórd óva re: d I 'ta d 1 M.é.·1; Mili. .··t di
mnterla dé Granada Otro •.•••••••••• Francisco Calero Bayo..••••••••.•• v+ti~Zt' e .p 80, _ ti . ;r!.º _" . ,~!:l9~ \'l
número S4 Otro José Vila Cabrera ' ; . u ¡va ;rOJo. '
1.'f bón.. del r.eg Infan.(Otr.o•. ~. . . • . • • . . . Enrique .Ganga Esteban .
,tl'\rí~ ~ .Te.tílAti. nu-¡Otro •••••..•.• " Rafael Dols Mart ínea. .••••.•••••••
mero 45 " Otr~ Joaquín Sellés Chíquito . ~ ' !
18 '.0 t ~ d" 1 G {CabO • • • . • • . • • •. S. everíno Vareta casas ~ .
. ercio ~ a uar- G di d 1 a J s é B .d G " -
.:l' Ci ' il - uar a e . . • . os ' ermu el'. lUCIa••••.••••••••~la v " Otro de 2.1\ Agustín Cañada. Soriano .
BéJn•. de .éhi 'lan . p.e.~.cabo · 1'Emi.lio Gabas Broto. : '.-; . •••. " . ..
-- . U1 , , ¿,?, . ~! .Boldadc Eduardo.Latorre Ab~d ! ! •• ! ,
nlDS ar n m. . .••• Otro Bias Iraeta Alberdi. ~ ••.•• ~ e ._ •• ~ • : ._ " • •
2.° :~eniente mO·)D. Angel Canosa Valle OA ! )Cru~ ~e ~.acl~se del Mérito Militar con
vilizado ~ , , . . l dístíntívo .rojo.
Sargento •••••••• ID.. ianiSio. S áez Izquierdo.••••.••. ~ • '.
Otro •.•••••••••• José Bueno Garcia .••••••••.••••••
o.a 'H la t d Oabo Miguel P érez Sánchez : ..
¿;l. ,g\ler~l' a va n e e Ot~o~ •• ••• , Francisco Hánchez López. . • • • • • • • . •
Santa Clara. • • • • • • •• Guercill~ro ••• ••• Enrique González Rodriguez Cruz .de plata del Mérito Mili~ ~AA ~.
Otro. .. • • • • • • • . • José Maria Carrillo., . . . . . . . .. . . tintivo rojo. . - .. - . _00,
Otro. : • . • • • • Malluel Buíz Martinez ..
Otro Manuel 8eiva Quiñones : ..
Otro •••.•.•••••• José Rodríguez Fernández •••••••••
J Herido$
' 18.0 tercio de la Guar.!.<JAPitáll., ••••••• D. Guillermo Castaños y Bradell ••• Cruz de Maria Oristin~. , . .
di,a Civil•••••.•..• ' 0' ~G. uardía de 2.a.. M"arcelino Hueso Martinez ..... ~ ••. ~cr~z t~e plat~ del MIérlto !dó*~. Ji CqUllAa,'s'
lG
.. 1'11 '. El' G él R d i na lVO rOJo y a pensi nrnensua eGu e r r HIa volente ije uerrn ero .••• ,. nnque onz ez o r guez... •••• 2 150 pesetas, vit~licia. ' .
Santa Olara.. • . . .. . . ' . toruz de plata del Mérito Militar con dís-
. . ' .. . . ·0 t ro •••••.•..••• José Diaz Ruiz.. . . • . . . . . • • . . • •. ••. tintivo rojo y la pensión Ul:e1l,~\\al 'de
. ' . I I 2'50 pesetas, no vitalicia. .
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. Excmo. Sr.: En vista de .le expuesto por V.E. á este
Ministerio ·en $1,l eomunícaoíón de 8 de [ulío último, el Rey
(q. D. g.).. Yen EU nombre la Reina Regente 'del Reino, por
resolució.1?- 9.e e¡.~ t;lel mes de agosto próximo pasado, ha te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los oficiales, clases é individuos !'le tropa que se expresan
en la siguiente relación, que da principio con el segundo te ·
niente del primel: batallón-del regimiento Infanteria de Vado
Rásnúm. 50, D. Isaac Amarillas Escudero, y termina con el .
soldado del primer batallón del regimiento Infantería de
'@ Ministerio de Defensa
AzCÁRBAGA
Cantabria núm. 39, F~lipe Huertas Nieto, en recompensa al
comportamiento que observaron en: el combate sostepido
contra loa insurrectos en iArroyo San Francisco », el 21 de
abril del corriente año . . ' . .
De real orden ló digo á V. E. para ' su {lOn9cimi~nt~ y '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1896.
AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Relación que se cita
Cuerpos Cl~es 'Boootnpensas que se les llC)nllfldllJl
AzcÁR:RAGA:Madrid 3 de septi~mbre de 1886.
Segundo teniente. D.. ¡~aac ;\-ll1arillas ESGlildera~ • , , • , 'lcrnz de 1:' clase .del Mérito Militar con
Cape~lán •. =.,.... »F:ranClsco Torr~s Lasada., ••••••• distintivo rojof
Méd. provísíonal] , 't ~anuel ~aíl,Q ~wJ!.~dQ •••• " ., • ••• ' . " .
Sargento ••••••. • Antonio Mateo Morato.••••..•.••••
Cabo ••••••...• • .M:~ri!tp.p B!llli~ra Lm!P.J•• , ••" ••••••
l.er bón, del reg. Inf.a Otro ••• •..•••.•• MaQ.uel ~J~driguez lPlQres. , •• • . • . . •
V· d Rá 50 ú Corneta, , ••••••• pp.yet~no del Pozo L~}Slloda. 1 ••• 1 •••
a - s n m.,.,. Soldado, .. "" Juan :¡1]l1téyez :&¡}.rlle.rlte , .
Otro. , FM,ixP.iMi M.artin , . ~ • . .
Otro • • •• , ••...•. JJfl!,á~ Martine~Ballesteeos .••..... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•. , •••.•••• 9j.r¡p.$lP ~p'p'r!guez &ánchez•••.• , ... . tintivo rojo. .
Otro. • .. .. • . . ... !li)Illliq Hefrera CQl:oM® .. lO , • • ... . " '
Otro .••. , . • . . • •. RaWpp. Herreill ,Car:Q1Qna •.••.•• , .• ,¡o t;ro 't Bernl,trdinQ Iglesias Cué .. .. • .. • . • • .1. el bón, del reg. Inf.a Otro .••••••.••.• Dopríngq SaHpr Mªrtinez. .. •••••.. . . . .de Cantabria n.? 39 Otro Allgel GÓDle~ Díea . , .
Corneta ;¡:qséJ;;9¡a .8.p.l }.................... : . . . .
. Segundo teniente. p. Fernánqo Seglar AlónsQ ..•••.•• /cruz de lo!!' clase del Mérito Milita},' con
distp¡tivo rojo . . . . . . . .
Sargento. . . . . . .. lJ'rll:ncisP9 Jilllén!3z Alonso ..•••••.•
Cabo .l\p.p.rbE.l S.~nche·i Incógnito • ••.•••.•
Soldado JQsé.:M!ngqez Y4~qlJ.(j~ . ~ • • . . . • . • • e ~ " . .. A •
Beg. Cab. s de Pizarra Otro •.•.••..•••• Gregonp d,el Bío .García .• •.••••.•• " " . . .
número 30.. • • • • • • •• Otro •..•..•.•.•• Pedro ~opt~rpTQrres• • . • • . • • . . • •. Crq.z~e plata clel Mérito.l\filltar CQJl dís-
Otro J1j.!J.n P'~qr~s 13l:\ltrán • . • . . ••. .. . tintivo roj9. .
Otro ••• 1 ••••••• • Nicolás López Gómes, '. . . ~ , .••• . • • • .
Otro .•••••••••.• Mariano Garoíe Martinez .....•••••
Otro ••.••••••••• Lucas !1óIP-ez Dcmínguea ••.•..••.•
Otro .; .. .. • .. ... PedrQ Alonso Garcia .. .. . .. .. .. .. • ' . . o
. ~segundO. teniente. D,' " Ei.pa.Ido Fernánd.ez Calafat ...... ¡Gl'U~ ~e ~ ;a elese del Mérito Militar con
Escuadrón Voluntarios . . ': . . dístintíve rOJo.
de Remates . Voluntaao •..•.. ;FranCISCo Días MorocJ.o .••• •.•••••. ~ . ' .
... •. •• •. otro .••••••.••.. José Pereíra Portamerld ..•...••••• Q¡;qz.!le platJJ. d~ MérIto Militar con dís-
Otro .•..•••..••• ¡rosé Menéndez Menéndez •.•.• , . . • • .tiQ.~ivo Nio..
o l ' . ' Heridos . 1.' . . .. . .
Reg Cab a de PizarroJ ~cruz de plata del MérIto Militar con dis-
Ú• me"o'30 ,Soldado•••.•.••. .Antonio Abad Vallejo •.•.••.•. ,. . . . tintivo, rO,jo y l.a pensión mensual den • . : " Io' . 7'50 pesetas, vitalio~a. .. .Vrbón. del reg. Inf.!!> de) . . . . . ¡Or~ ~C;l plat.a del Mé:uto ;Militar con' dis-
Cantabrianúm. 39 •• }Otro •.•••.••.••. ~ehpe H;g.ertas Nl~tp,. • • • • • • • • • • • • • tmtlvo ;J;~J;Q y 111 'pe!?-s~ón mensual de
, 1 I 2'50 pesetas, no Y.Italicm•.
" " . . .1 .0:-4 $ : .5 ",,: pz.,. - AQC! ,~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su 'comunicación de 17 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 27.de.ago15to pr éxímo pasado, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. ,E . á los oficia-
les, clases é individuos , de tropa que se expresan en la si·
guiente relaclón.ique da p rincipio con el segundo teniente
de la G~djaGi.vil D. B~ito Marlínez del Va~ y termina con
el individuo del tercer batallón de Voluntarios de la Haba'"
na Adolfo Durán Vázquez, en' reeompenss al-eemportamfen-
to que observaron en el combate sostenido contra los insu-
rrectos en «La Luisa". el 30 de abril/del corriente año.
De real ordenlo digo á V. E. parª, sn coaoelmíeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~eh0~ años; Ma·
drid 3 de septiembre de 1896.
AzCÁlmAGA
Señor General en Jaladal ejé.:oitod,ela isladll Guba.
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Guardia Oívil, ••.••••. Segundo teniente. D. Benitl? M~rtinez del Val .•...... lCru~ ~e ~.a cla:se del Mérito Militar con
3.er bón, Voluntarios deíOtro' ' »FranCIsco Gonsélez Pérez.••••••. \ distintivo roro. '.
la Habana..... , ..•. ¡Voluntario .....• Manuel Gil .......•.•.....•.•... ·l
l.er bón. del reg, Infan.~sargento.....•.. Francisco Rodríguez Griño•.•••.... Cruz de plata del Mérito Militar con día-
tería de Almansa nú- ~abo .•.......•. Ma!luel Lerena Vela~co.. ..•.•..•.. tintivo rojo.
mero 18. .. • . . • . . . .. "-"oldado......••• LUlS Nayarro Blxpósito•••••.••••••
Guerrilla local • Cabo Joaquín Quiñones .
HERIDO 1
3 er b6 V l' t . d . lcruz de plata del Mérito Militar con dia·n o un anos el . Ad lf D VA t' ti . 1 ió 1 d
'1' H' b' " Voluntario o o .urán zquez............ m IYO rojo ya pensi n mensua e
a a ana.......... . . 2'50 pesetas vitalicia.
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Madrid 3 de septiembre de 1896.
ce.
B.a ~COIÓN'
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
ccmnníeación de 19 de agostopróximo pasado, el Rey (que
Dios guarde);y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz de plata del Mérito Mili-
tal' con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas men-
suales, mientras permanezca en el servicio, al guardia de
segunda clase José Ferrer Jlavóuj y la misma orus, sin pen-
sión, al guardia de primera Francisco López Maldonado y al
de segunda Jerónímo Martinez Andrés, por si distinguido
comportamiento que observaron logrando la captura de tres
presos fugados de la cárcel de Gador (Almería), en la noche
del 29 de julio ültimo,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid '3de septiembre de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar la oonoe-
síón hecha por V. :¡p. de la cruz de plata del Méri.to Militar
con distintivo blanco, al celador de po1icÚ~ de san Cristóbal
(Pinar del Río), D,. Miguel Vivancos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS efectos, 'Dios guarde Íí V: E. muchos años. 'Ma'drid'
3>de septiembre de 1896. ' . ,' ,; .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ia ísla de Cu~a.




E:x:cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de agosto últímó, cursando Instancia
promovida por el comandante de EstMo lYl~yor, del' distÍ'ito'
de Cuba, D; Juan Gil y Gil, con licencia en esa región, como
herido en campaña, solicitando ser baja en aquel ejército y
alta en situación de reemplazo en la Península, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
>. • , " • • .,' t ~, ,:~···c. . '., ".'
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se ha servido disponer que el Interesado quede sujeto á lo
preceptuado en los arta. 5/' y 6.° de la real orden circular
de 27'de julio próximo pasado (C. L. núm. 179) "
De la de S. M: lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de septiembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Eleñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de





Exorno. Sr.: En vista del escrito que V: E. dirigió á
'este Ministerio 'en 25 de junio próximo pasado, cursando
instancia promovida por el coronel de Infanteria de ese dis~
trito, comandante militar de Baracoa, D. José Jul López, en
súplica de retiro para la Habana, párticipando haberle an-
ticipado dicha gracia, el Rey (q. D. g.); Y en su nombre la
Reina Regente d,el Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V~ E.; disponiendo, en su consecuencia, que e~
interesádo sea baja en el arma á que pertenece; expídíéndo-
sele el retiro para dicha capital, y abonándosele, por las ca-
jas de esa isla, el sueldo provisional de i66 pesos 66cen-,
tavos mensuales, ó sean los 90 céntimos del de su: actual
empleo, al respecto de peso fuerte por escudo, con la limita-
ción que determina la legislación vigente, mientras perma-
nezca en Ultramar, pues si regresara á la. Península sólo
. tendrá derecho al sueldo de 112 pesos 50 centavos, satisfe-
chos por el Tesoro de la misma, más un tercio, en concepto
de bonificación, por las cajas de esa isla, ínterín el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
, chos pasivos que' en definitiva le correspondan, á cuyo efee-
to se. le remite con esta fecha la instancia de referencia.
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma.,
; dríd 3 de septiembre-de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del C~nseJo ~upremode Guerra y ~aríl1a.
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SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.- SECCIÓN
En vista de la consulta elevada pOI V. S. á este Mlníste-
río, referente á la forma en que debe hacerse la reclamación
de haberes del sargento alumno de ese ColegioJaime Pérea
Barberí, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden cir-
cular de 7 de noviembre de 1895 (C. L. núm. 370), se haga
extensiva al Colegio preparatorio militar de TrÍljillo.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre 'de 1896. '
AZCÁRRAGA
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
, ' ,
Beñores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército é Ina-
peetor de la Caja general de Ultramar.
12.& SEaoIÓR '
Excmo.- Sr.: En vista ·dei escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 16 de , julio último, acompañando copia
deotro del primer jefe del tercer batallón de Artillería de
plaza, en solicitud de autorización para poder reclamar, por
ejercicios cerrados, 238'80 pesetas, importe de la gratifica-
'cí ón de agua devengada en el mes de junio del corriente
año' por la fuerz a de dicho cuerpo, que esttrvo' acuartelada
durante el mismo, el Rey (q, D. g.), y 'en su nombre la Reí-
na Regente del Reinó, ha tenido a bien acceder á lo solicita-
do; debiendo hacerse la reclamación en adicional al ejercioio
de 1895'96, .é incluirse, después de liquidada, en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones
de ejercicios cerrado« que ca1'ecen de r.1·édito legislativo.
, De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios güarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,3 de septiembre de 1896.
AZO.Á:RBÁGA
Señor Comandante general de Cauta.
SeiíÓr Orde'n'adór de pagos' de G~érra.
~
EXCmo. Sr.: En vistá de la instancia que cursó V. É. á.
est~ Minisierio con escrito de 15 dé junio último, promo-
vida .por el músico mayor del regimiento Infantería dé AS,ia
n úm'. 55', D. Apóliñar Kriales GómeZ', en súplica de abono
de díferendas de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas, desde que
oumpliólou 25 años de servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la ':Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al int'er'esado las diferencias de sueldo que solicita,
como comprendido en los beneficios del al't. 3.0 de la real
orden de 20 de Sb'J>tiembre de 1879 (O. L. núm. 4~2), desde
1 .0 dé octubre de iS92, mes siguiente al en que cumplió 10B
25 años de serv icio, hasta fin de enero pr óximo pasado, mes
anterior al en que empezó á di sfrutar el sueldo de ?OOO pe-
:setas anuales que le éonoedi ó la real orden de 29 de dicho
mes (D. Q. núm. 7); disponiendo, al propio 't iempo, que
por el cúerpo expresado seformulen los extractos adicionales
á los respectiv~ejercicios cerrados por lila sumas que co-
.r respondan , con la justificación reglamentaria, para que,
)previa liquidación, se incluyan los haberes que se reconoz-
'Can, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte,
como Obligaciones quecarecen dem'édilo legislativo., '
De real orden lo digo á V. E; para su conocímíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. Ma·
drid 3 de septiembre de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor' Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejórcií(i.
Sefior ~rdeUltdor dé pagos de Guerra:.
Éxcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó v. E.
á este Mini sterio c~n escrito de 13 de junio último, pro-
movida por el músico mayor ' del regimiento Infantería de
Aragón núm. 21, D. Emilio de Llano y GÓmez, en súplica'
de abono de diferencias de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas,
desde que cumplió los 25 años de servicio, el Rey (q. D. g.),
y en I!IU nombre la Reina Regente del ,Reino, ha tenido á
bien conceder al Interesadoel abono de las diferencias de
sueldo que solicita, como comprendido en los beneficiollJiel
arto 3.0 de la 'real orden de 20 de septiembre de 181»
(C. L . núm. 412), desde 1.0 de junio de 1891 á fin de enero
último, en el que, por real orden de 9 del mismo, le fué con-
cedido el sueldo de 3.000 pesetas anuales, pues si bien en
1. o de junio citado contaba eon exceso los 25·años deservi-
oíos que exige el re~l decreto de '10 de mayo de 1875' (Ooleo· '
ciÓ1~ L egi$lativa n?-ID. 370), es la fecha é. que alcanza .el pe:'
r íodo de cinco años que, para el abono de atrasos autoriza
únicamente la ley de contabilidad, á partir del día de la re-
clamación, que en este caso es 0128 de mayo del año actual;
disponiendo.. al propio ti empo, que por el cuerpo expresado
se formulen loa extractos adicionales ~ los respectivos ejer-
ciCIOS cerrados, por las sumas que correspondan y óon la jus-
tificación reglamentaria, para que, previa liquídaoíón, ae in-
cluyan lbs haberes que se reconosoan en el proyecto de pre-
supuesto que se redacte, como Obligaciones que ~a1'ecen ae
crédito legislativo. .
De real orden lo digo á V. E. para su ' conócimi~nta y'
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. !\fa· '
drid 3 de septiembre de 1896.
, AZCÁRBAGA : '
Señor Comandante·en Jefe del cu:u-to Cnerpo de ejército.
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr « . : En vista de la instancia que V. E. ' cursó
á este Ministerio con escrito de 2 de julio último, promovi-
da por el músico mayor elel regimiento Infantería de 'I sa-
bel II núm. 32, D. Juan Mateo Endrino, en sú plica de abono
de diferenci as-de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas, desde que
cumplió los 25 años de servicio, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien con-
ceder al Interesado el abono dé las diferencias de sueldo'
que solici ta, como comprendido en -los benefloios del ar. ·
tículo 3. o de la real orden de 20 de septiembre de 1879 '
'(C. L. núm. 412), desde el L? de julio de 1891 á fin de ene- .
ro último, en el que, por real orden de 9 del mismo (DIARIO
OFICIAL núm. 7), le fué concedido el sueldo de 3.000 pese-
tas anuales, pues si bien en L? de julio citado contaba con
exceso los 25 años de aervícío que exige el real decreto de
10 de mayo de'1875 (O. L. núm. 370), es la fecha á que al-
canza el periodo de cinco años que para el abono de atrasos
autoriza únicamente la -ley de contabilidad, á partir del día
. de la reclamación, que en este caso es el 23 de junio del año
actual; disponiendo, u] propio tiempo, que por el ' cuerpo
,expresado se formulen los extractos adicionales á Ios res-
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pectivos ejercicios cerrados por las sumas que correspondan
y ,con la justificación reglamentaria, para que, prevía li-
quidación, se incluyan los haberes que se reconozcan en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte , como Obli-
gaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
3 de septiembre de 18~6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe delséptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
010
;Excmo. S!.: ~n v~gta de la instancia que V. E. cursó lj.
~ste Mínísterío con escrito de 22'de junio' último, promovi-
da por el músico mayor del regimiento lnfanteria de la
Lealtad núm. 30, D. JuanSolás López, en súplica de abono
de diferencias de sueldo de 2.400 á 3.000 pesetas, desde que
cumplió los 25 años de servicio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono delas diferencias de sueldo que
solicita, como comprendido en los ben éfloíos del arto 3.° de
la real orden de 20 de septiemb re de 1879 (O. "L. núm. 412),
desde LO de julio de 1891 á fin de igual mes de 1895, en el
que, por real orden de 29 del mismo (D. O. núm. 166), le
Iué 'concedido .el .sueldo de ,3.000 pesetas anua les, pues si
bien en 1.0 de julio citado contaba con exceso los 25 años
de servicio que exige el real decreto de lO de mayo de 1815
(C. L. núm. 370), es la fecha á que alcanza el periodo de
cinco años que para el abono de atrasos autoriza únicamen-
te la ley de ccntabilidad, á partir del d ía de la reclamación,
que en este,'caso es e111 de junio del año actual¡ disponien-
do, al propio.t íémpo, que por el habilitado de la clase de
reemplazo del distrito,de Aragón, se formule la reclamación
correspondiente á los meses de mayo y junio de 1892; por
el batallón Cazadores de la Habana núm. 18, de los meses
de julio á octubre de 1892¡ por la nómina de reemplazo del
distrito de Castilla la Nueva y séptimo Cuerpo, desde no-
víembre de 1892 á noviembre de 1893; por el regimiento In-
fantería de Guipúzcoa núm. 53, desde diciembre de 1893 á.
enero de 1894¡ por la nómina de reemplazo de la séptima
región, desde febrero de 1894 á marzo de 1895, y por el re-
gimiento Iufanteria de la Lealtad núm. 30, desde abril.á
julio de 1895, por las sumas que correspondan y con la jus-
tificación reglamentaría, para que, previa Ilquidacíón, se in-
cluyan los haberes q~e}ereconozcan en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejerci-
cios cerrados que carecen de crédito legislativo; correspondiendo
la -de los meses de julio de 1891 á abril de.1892 á los presu-
puestos de Ultramar, por haber pertenecido el interesado al
distrito de Puerto Rico. ,
De . real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. .Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1896. .
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante en Jefe del sexto 'Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SUPERNUMERARIOS
7." SECCIÓN
Excmo. 'Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ' á
este Ministerio en 8 de junio próximo pasado, cursando ins-
tancia promovida por el capellán segundo D. Francisco Gar-
cía Pedrera, con destino en el Hospital militar de esa plaza,
solicitando se le conceda el pase á situación de supernume-
rario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Pro·
vicario general Castrense en 7 del mes actual, seha servido
desestimar la petición del recurrente, por na existir exce-
dente de capellanes segundos.
De real orden lo digo 'á V• .:ID. para JlU .eonocímíento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
3 de septiembre de 1896'- ' '
Azc.ÁRRAGA
Señor Capitá~ general de la isla de Puerto Rico.
Señor Províoarío genera] Castrei:lse.
Excmo. ·Sr .: En vista de los escritos que v. :ID: dirigió á
este Ministerio en 1.0 y 9 de julio próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto que en la revista de dicho mes'
sea altaen acti vo ElU el empleó de escribiente de segunda
clase del Cuerpo de Oficinas Militar,es, el que lo era de ·terca · '
ra, en situación de supernumerario sin sueldo en esa isla, ·
Don José Polo Ramos, el Rey (q. D. g.), Y en su 'nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de septiembre de íS96.
,AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lÍo
este Ministerio en 17 de junio último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte p ór cuenta del .Estado, en la parte
reglamentaria, á D.a María Teresa Sotolongo, esposa del ca-
pitán de Infanter ía D. Ricardo Vázquez Aldasoro, para que,
acompañada de cinco hijos, regrese á la Península, el Rey
(q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. EJ., por hallar-
se ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las 'instrucciones
de 7 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para .sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ' muchos años. Ma·
dríd 3 de septiembre de 1896. .
, AzCÁRRAG.A.
Señor· Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y ' séptimo
Cuerpos de ejército.
"
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 39 de junio último, dando cuenta de ha- .
·1,036
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ber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.aSofía Sevillano, esposa del músico mayor
Don Damián López Sánchez, para que, acompañada de seis
hijos, regrese á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevení-
do en el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de
18~1 (C. L. núm. 426). ,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de septiembre de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Cap~tán general de las ,islas Filipinas.
';. ~ . . -
!!Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
., ,',
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de julio próximo pasado, dando ouen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en
la parte reglamentaria, á D. Enrique Camargo López, hijo
del ayudante segundo de la -segunda brigada Sanitaria,Don
José Oamargo Ruiz, para que regrese á la Península, el Rey
(q. D, g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobada determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las ínstruc-
clones de 7de noviembre de1891 (C. L. núm. 426). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 3 de septiembre de 1896.
AZOÁ.ÍmAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el primer teniente de Infantería, retirado, con residencia en
Santander, D. Cándido Toca Gargollo, en súplica de que,
como gracia especial, se le conceda .la vuelta al, servicio con
destino al ejército de Cuba; teniendo en, cuenta que el inte·,
resado obtuvo su retiro por haber eumplído la eda~máxi.
ma quedétérmíriaIa ley constitutiva delEjércitopar:'per-
manecer en activo, él Rey (q. D. g.), y.en su nombre la'Réi-
na Regente delBeíno, sé haservido desestimar la referida
solióftl;l.d,. , ' .; ,'" .'., . .
".Oe realorderi)o digo' á'V. E. psra suconocimierito y
efectos consiguientes, Dios' guarde' á V. E. muchos áñoe,
Madrid 3' de septiembre de'1896. .
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de e.jército.
IMPRENTA Y LrroeRAFfA DELDEl:'ÓS~ DE LA GUlllUU
